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UCHING: Lebih 60 peratus 
pelajar institusi pengajian 
tin; ri (IPT) di ne, eri im 
ad<ilah n0r; i. fu ; iý I;;,, f ,. 
siti `l*knologi MARA (UITM) Sa- 
rawak dan Universiti Malaysia Sa- 
rawak (UNIMAS). 
Menteri Kebajikan, Wanita dan 
Pembangunan Keluarga, Datuk Fa- 
timah Abdullah, berkata UiTM Sa- 
rawak pada 2012 sudah mempunyai 
3,984 pelajar wanita atau 61.93 pe- 
ratus daripada keseluruhan pela- 
jar manakala di UNIMAS, ada 6,500 
pelajar wanita atau 68 peratus da- 
ripada keseluruhan pelajar. 
"Berikutan hilangan pelajar wa- 
nitn l(ýhih ramai di 1I11' hwtika ini. 
ý,,.. . ..; n; orll:;; 
1, , 
tikan wanita yang mempunyai ke- 
layakan akademik dan kemahiran 
diberikan peluang memegang ja- 
watan pembuat keputusan. 
"Kerajaan Pusat sendiri mengga- 
lakkan 30 peratus penyertaan wa- 
nita sebagai pembuat keputusan di 
negara ini menjelang 2016. Sarawak 
juga komited melakukan perkara 
sama bagi mencapai sasaran itu, " 
katanya ketika merasmikan Prog- 
rain Pengarah Wanita Di Sarawak, 
di sini semalam. 
Program itu bertujuan meniný, kat 
Ion kc, edaraut wanita ýanb lickxja 
di sektor swasta dan maj ikan mereka 
mengenai kepentingan usaha kera- 
jaan menggalakkan 30 peratus pe- 
nyertaan wanita sebagai pembuat 
keputusan menjelang 2016. 
Fatimah berkata, bagi mencapai 
sasaran itu, pihaknya akan memas- 
tikan pelabur, syarikat korporat 
dan pertubuhan perkhidmatan pro- 
fesional menyokong usaha berke- 
naan dan melaksanakan inisiatif 
disarankan. 
"Antaranya adalah pengerusi sya- 
rikat menetapkan peratusan wani- 
;.; t d:;:;;,: _ i: mibaga pen, arah mana- 
kala ketua pegawai eksekutif meng- 
kaji peratusan wanita disasarkan 
dalam jawatankuasa eksekutif. Sya- 
rikat perlu mengemukakan bila- 
ngan wanita dalam lembaga penga- 
rah, eksekutif kanan dan jumlah 
keseluruhan kakitangan wanita se- 
tiap tahun. " katanya. 
